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PARA L A C O L O N I Z A C I O N AGRICOLA 
Ha sido señalado el primer perí 
metro denominado Kudia-Fraicats 
c< n de verdadero interés según Crédito Agrícola de la zona; con o. 
uesfrjs noticias las resoluciones fin do que los préstamos ¿o conce 
¡r el Alto Covisano ee-
¿o.' co'-de de Jordana en 
de¡pacho con el Uiréclor 
zación 
dan a interés módico con óporlhí.'i-
•¿u últim Í dad y la mayor rapidez posible sil 
de Loloui- perjuicio de que queden garanliza-
j dos los irtereses del órgnao presta-
Anotamos cori grm satisfacción tario; segundo que se verifique ur 
los siguientes acuerdos que segura- concurso de mecanismo de desfón-
dente han de merecer el aplausr de; rotulación y despalmitado y 
, )ag c}ases agricultoras y en ge- pequeños instrumentos de cultive 
ser 
De esle modo también se podr; 
hacer mejor la selección de alum-
nos becarios y organizar s.i inter-
nado en la Granja; medida propue^ 
ta por e1. jefe de la Ge.r.ral d3 l- i-
tervenciones de Larach'j y por o 
director de la Granja. 
Consignarnos por último entre loe 
acuerdos adoptados por el conde dé 
Jordana uno relativo a la repobla-
ción arbórea. Sin perjui"'i') de que 
prosigan con la mayor intensidar 
posible los trabajos relativos a laí 
construcción y repoblación de d u -
nas y de ampliación de viveros fn 
restalec jé! Servicio de Montes; d( 
acuerdo con el de Obras Pública 
hará plantaciones en este año en la 
blado y en la carretera de Cei.ta o 
Tánger y en la nueva que conduce 
a los manantiales del abastecimien-
to de aguas de Tetuán. 
Á la importancia de los acuerdos 
adoptados por el conde de J r ^anr. 
ñoñi de todos los que se interesar adecuados para utilizados poi 
por el adelanto y prosperidad de I r los indígenas con el fin de escogei ^ 2 J l f i 1 . ! f " ? n í U ' 
riqueza de la zona. i y adquirir aquellos quo dén inejoi 
Fué aprobado el señalamiento resultado. 
ha hecho el personal agronó-{ Los que sean de eleavdo precie 
mico de Larache de acuerdo cor los adquirirá la DL'ecr.óa de Coló-
la Central de Interveoc'ones Mi l i - ! nización para facilitaros a los co-
tares1 de1 primer perímetro de co-'lonos. Además se suministrarán a 
ionización denominado Cudia Fra i - ' t í tu lo de ensayo in.írnmentos de hay ^ ññadir en esta ocasión co 
1 tg ¡pequeño cultico a ios indígenas. Y mo proemio de la labor colonizado-
^Su extensión aproximada es de'tercero fpve por d personal agro- ra Q116 encauza y fomenta, la eio-
2 300 hectáreas y comprende en ge'nomico se redacten y publiquer cuencia conque hubo de expresar 
neral buenas tierras y está muy en las "Hojas di Información^ im sus patrióticos y elevados ífrnti-
hien situado por ser u tü izabb para truccione"-, prácticas re/erentes Í mientes para conseguir la mejor ce 
su servicio vías tan importantes! los cultivos y prácticas culturales ordinación de voluntades y esfuer-
olmo ias seguientes con las que y zootécnicas que convienen adop- zos en p.-o de una obra que afecta) 
linda eti algunas parU->; carretero | tar en cada comarca; según sear no solo a los prestigios fie España 
de Tánger a Larache; y desde esta1 el clima; el terreno; las circunstan- y al progreso de Marruecos y bien-j 
al Tenin de Sidi Yamani y camine 
desde el Tenin al zo:?. del Telata de 
Raixana. ga el conde de Jordaaa de gran mundia1' 
Actualmente se estáu señalando interés no solo para dar normas de t 




Ayer miércoles, 25 del 
corriente, a los 20 meses 
de edad 
Sus desconsolados pa-
dres don José Hernández 
Martínez y doña Bibiana 
López Sario; sus abuelos, 
tíos, primos y demás pa 
rientes, 
RUEGAN asistan 
a la conducción de 
su cadáver, que ten-
drá lugar hoy jueves, 
a las nueve de la ma-




nera! de Alcazarquivir. 
Aviso a los automo-
vilistas 
LA S E Ñ O R A 
D.aRosario Ruiz Martín 
VIUDA DE 
D. FRANCISCO MIRANDA B U E N O 
Falleció ayer, día 25 del corriente, a las ocho de la 
mañana, en Córdoba, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. 1 P. 
Sus desconsolados hijos don Francisco, don Enri-
que, doña Purificación, doña Blanca y don José; hijos 
políticos don Félix Infante, don Clemente Vacas, do-
ña Angeles Antúnez y doña Luisa Fuentes, y dsmás 
familia de la finada, 
PARTICIPAN a sus amistades tan sen-
sible pérdida, y les ruegan eleven una 
oración por el eterno descanso de su alma 
cias económicas etcétera. j estar de sus pobladores sino tam-
Esta labor de divulgación la j iu - 'b ién al desarollo de la 
en la región occiden-.&l otros dos'explotaron racional de tieras y 
mportantes perínntros de coloni- nades a los agricultores indígemu Jpĝ  rSCOmpBllSSi 2il t6 
niente Muro Gómez 
zación; en la Central el de los va-
lles del Martin y del Lilas y en 1? 
región oriental uno que se calciilt 
tendal una extensión de ocho a diez 
mil hec'.áreas. 
Merced a la labor intensa y eííca? 
qiie han de realizar los ingenieros 
agrónomos con la inteligente y ac-
tiva coíaljoración de las Interven-
ciones Militares calcúlase que en e 
y europeos; sino también para des-
vanecer prejuicios y errores que 
motiven las prácticas rutinarias 
Así por ejemplo no es de temer 
economía. En el Boletín Ofie/ú! del pasadí 
jdia JO se publicó el nuevo Regla-
|BosTOaBBniB'mentó de circulación con cuyo cun 
plimiento se persigue alcanzar lo 
mayor seguridad posib'e para IOÍ 
usuarios de toda cías-: de vías pú-
blicas de la zona. 
Podemos asegurar,, debidamente 
informados que todas las autorida-
que por someterse a cultivo gran-' ^ . F T ^ f Mimstenc. des ^ las qile depende hacer cum 
des extensiones destínalas actual .Ídel Ejército 1 egad° ^ V ^ i c a I . plir dic,.0 Reglamento castigará 
mente a pastos disminuvei los r e - l ^ l V o % ™i Jcuantas f a c c i o n e s se cometan po 
cursos alimenticios del gariadof ̂ n - ' . ^ í , 0 r ^ ^ ^ t i C l ? ® ^ % c l i í É - ^ j ^ lo C1:al actUan con todo rigoi 
tes al contrario con planes de c u l ^ 0 ? ' aProLanao }0 Propuesto por y celeridad necesar .as con objete d< 
R A P S O D I A DEL V A G A B U N D O 
Del espíritu nómada de la raza'serenidad sencilla de. Asturias y e 
erótica dimana este amor quijotes-^ resabio castellano de la montaña y 
co por los caminos polvorientos quí el perfil enérgico de las cumbre.! 
separan y unen las distancias er vascas; que tienen ya ráfagas de 
una paradoja que es una realidad aires extraños... 
Hay algo de pájaro desorientadoí Galicia; es la síntesis de la le-
en el alma de este vagabundo que diosa alma norteña, 
va a roza- con sus alas todos fe» Catalufj es ya Europa de Espaííá 
pueblos de España. ¡Tráfago; humo; máquinas; hom-
Castilla. parda y franciscana; age bres sudoiosos; risas naoyorquinas 
biados do literatura los barbechos Y paisajes duros como la raza. El el 
con la sombra altanera de Pedrc Píritu del vagabundo vuela mal pot 
Crespo eiguida en las sórdidas pía- a(Iuí dond"- todas las alas tienen e 
¿as cons Noriales y el remoto chas- las,tre de lina cotización. 
tivo bien establecidos en los qut 
próximo mes de j u n o será posible, guarde el debido equilibrio la pro-
anunciar del mismo modo que seducción forrajera; la ganadería de 
hace en la zona francesa el con- la zona boy en general; escasa y nc-
curso para la adjudicación de grai de excelente calidad, podrá mejo-j 
número de predios o lotes do grau-jrar y aumentar notablemente cor' 
de; mediana o pequeña explotació'r. el régimen de estabulación; crea-
rural; con el fin de que los adjudi- ción de prados artificiales; instala-
eatarios puedan cultivarlos desde e ' ción de silos; alumbramiento de 
mes de septiembre del mismo año ,aguas ; otó; 
Con el señalamiento de períme-j La enseñanza agrícola tanto ei 
tros de colonización no solo ha de su aspecto de experimentación er 
conseguirse la adjudicación de nue- beneficio de las clase* agricultoraí 
vos lotes de cultivo on oondicioneí como de instrucción para que lof 
c¡ue aseguren la repoblación y cen- hijos de cultivadores indígenas > 
Jefe Superior de las Fae7-: -s Mi-
litares djs Marruecos y por conside-
rar de aplicación la excepción p r i -
mera del artículo 59 del vigente re 
galmento de recompensas i-n tiem-. 
po de guerra ha tenido a bien con-
ceder la cruz de primera clase de 
Mérito Mi'itar con dist inf vo rojo a 
teniente de Intendencia don Fran-
cisco Muro Gómez por méritos con 
traídos y servicios prestados ec 
nuestra zona de Protectorado en 
que 36 reduzcan al mínimo los nu-
merosos accidentes que se produ -
cen en las carreteras la mayor par-
te de los cuales pueden achacarse 
a imprudoicias d3 los condujeres :al^0 carnal ^ hace de Marcií 
! la entristecida novia perenne y ¡3 
car de trullas sobre las nulas t ru -
jillanas sumisas y perezosas come 
la canción fatigada del labriego. 
Levante; perfumado de naranja-
les panteirtas; femenino y lúbricc 
carnal 
i Ü l É í t t 
Una grave enfermedad contra h 
Marruecos durante los pedodos de que la concia ha sido impotente 
operaciones cuarto al sexto perte-
neciendo á la cuarta Comandarci' 
de tropas de Intendencia. 
ha Ilevacto al sepulcro a la virtuosa 
y respetable señora doña Rosarle 
Ruiz Martin viuda de Francisco Mi-
Valencia la jarifa madomu de laí 
caedras rmplias y risas jocundas 
Para nosotros Levante tiene sien: 
pre la sensualidad candorosa de su? 
azahares lavados por el mar. Est 
mar tan azul que enjabelga de éí acjl „„w- , . . . . loma detenida puma el llanto de los naranjos er:. . 
flor. 1 lejarl0-
Y Andalucía... Andalucía rlsotera 
en el llanto de los bordones; fla-
meante de flamenquismo de pan-
dereta; pagana y mística com". I t 
saeta y la "solea"; perfiles obscu-
ros como el fatalismo racial. 
Hembras; deseos; vino... La mu-
sa de Machado viene a embriagarse 
y una ¡mocita quinteriana solloza 
una "esaborisión" 
Al vagabundo le gusta el paisaje 
•juvenil de olivares y viñedos; lá 
'diafanidad azul del cielo y la pa-
que es el pueblecitc 
r , . , . , , Le ag^da el paisajé y el vagabur 
La Mancha; ancestral y quiméri . do se 8ÍGlta a rar 
ca manchada de vino como la ca-j Se ént,etiene con una rapsodia 
randa y tunantísima madre de núes misa dommguera de un jayán aguar 'que traQ todas las músicas dé Es-
tros estimados amigos los conocí-^dando todavía la lanza de Quijanc paña 
[dos comerciantes de esta plaza doi y la mal-da de Sancho. 
veniente explotación del lerritoric españoles puedan labrar con arte y 
Siao que ha de obtenerse además pericia w tierras; es cuestión que; *»« 
qne los actuales propietarios de t i . preocupa el Alto Gómisárh hablen-' vivamente nos congratulamos i 
ms cultiven estas con la intensidaf:;do dado intsruccione.s para que ér' . merec{Q9 recompensa que ha'Francisco y don Enrique Miranda' La Marcha que es jovial come 
y el esmero que aconseja la moder-jlas aerearías de Tet í á i tal vez ei sido concedida al distíngUidü tenierl En Córdoba donde residii ha cat una ventera donairosa y e n s e ñ a d 
na técnica agraria. ¡terrenos que se dominan desde esta te de Intordencia don Franeisco Mulsado verdadero sentimiento st como el juego giróvago de las as-
n esta idea proponese el conde ciudad; en la margen derecha de; ro Gómez escrltor y estimadísime.; muerte entre todas las clases socia pas de SM molinos... 
colaborador de este d iam. ¡les donde era estimadísima por iúe brumas del Norté que agrigaií ía 
Brillantísimos son los servicios incontables obras de caridad T1" 
que na pi estado tan distinguido ofl- constantemente hacía por los des-
cial durante los pasados periodo* amparadas de la Fortuna, 
de operaciones y al dar cuenta do 1? Ha muerto rodeada de sus fami-
recompensa que le ha sido otorga- liares excepto por su hijoPranciscc 
Jordana que en un plazo máxi- Río Martín se establezca lo anteí 
de ios años se pongan en ex- posible una nueva Granja que coi 
plotación entre otros tevñtorios de las de Larache y Melilla ccmplete 
la zona todas las grandes extensio- las fundaciones fundamentales de 
nfis hoy incultas o deficlenteme/ite la enseñanza 5̂  experimentación 
cultivadas que se dominan c:.,n la agrícola de la zona. 1 
vista desde las carreteras de Ceuta De tales establecimientos habr í t 
ftl límite de la zona de Tánger pot de irradiar los principios esencia • 
61 Borch y Cuesta Colorada y d ŝde les para 1?. demostración práctlfea er 
?sta *) farache y Alcazarquivir. ?los campos de las oficinas de pro , 
frero este resultado no se pretcn- paganda agrícola en forma tal qüc 
de los actuales y futuros colonos los resultados útiles pueda 1 difum| 
de conseguir con él solo esfuerza 1 dirse por todos los ámbitos del te.| 
preciso auxiliarles bien con an-,rritorio, 
tWpfts Gfi efectivo qué m mfaái] La enseñanza sociindarh Je-l 
«emolo de Crédito Agrícola blec venes indígenas que en el año an-' 
ean< t pl"estaeión de PoWt» '9 nuu terior ha ofrecido brillantes t i M 
in v Pf * ^0tüíRr y (1asPalmU d ^ en la Granja de Lambo so con--
K&IRJPÍM \ difcciÓ!i 0 eónsejó; t inuará er. el próximo eúrso íiunquo 
f̂onlm iacilite ftl personá modificando las fechas de su i*miét 
Jotas; zortzicos; Seguidillas; ga-
llegadas; mufieiras y fandanguillof 
soleares; tarantas; martinetes... 
Todo el cante de una raza qu? 
está ahí^a de cantar... 
EUSEBIO G. CIMORRA 
LOS S J.ÍÉSOS t)E P.4LISTÍN'A 
Las reivindicaciones Au Printemps de Paris 
da le enviamos también nuestra sir que hace dos días se separó de st: 
cera y crtusiasta felicitación. 
DESDE GASA''LANGA 
Los restos de un avión 
Gasabbnoa..—tos trahljo^ ilova-
lado. Par A todos tuvo en Sus últ i- | 
mes momentos palabras de cariño 
y para sus hijos tuvo bertd'cioncs. . 
En Larache donde los hijos de la 
finada tienen numerosas amistades 
también ha causado sentimiento ¡a 
muerte de la bondadosa eoñora do», 
ña Rosario Ruiz Martia. 
Es+os importantes almacehes hat» 
abierto una oficiia de pedidos er 
el Establecimiento "Exposición els 
Calzado Español" situado en la ca-
des 
po 
Con objtlo de poder asisjtb al so 
9 a cabo para en>.oti}ca.r el avtfrpel io de la finada en la mañana d€ ¿Q4M judíos 
PrfDündameftte 
is 
Londres—El señor Mac Donald hr 
recibido esta mañana al president< 
de la Organización Sionista Mua* ¡ A'ionso Xl l r don le Invita a todá 
dial que le ha entregado una ú^\*n d1".'tinguida c l e ' i t ^ ' i a que vc%i 
claración en términos de la cua j ca^,ogos ^ muestl'18 de la lampera*, 
dice; i ^ - ^ p a t e r í a del señor Ñissim Ga* 
Que la Gran Erelafia deberá to^ ^ " ^ a e h e 
mar todas las medidas necesaria? ftgSggBBgggBi*^ 
para salvaguardar a vida y kimn 
Los restos del :u.rdó avión s** 
*aíes auxilio* * * , U * ^ Ízo J. térmili0 M serán P^merO d* han encontrado y x\u íetnolcáddr - i t desgracia hos asociamos de íudó ct 
«UAUIOS pouran monCede e i i é o r b n w r r T T fS} noviembrf y 31 deJulio. Así lo he esle puerto ha salido para tow&í 
les acuetZ ^ 1 J 103 sigüiet acordado el Alto Cbmisarío con o ios y troerlos a C a m b í a t e 
uieioos aodptados por la Al 
'a Con^arfa: pr{me,0 ¿ 0 8e ))( 
w jmt el nuevo Recámenlo 
Ra 
fin de que los alunlrios presencióí 
quo se potv y parctiquen jas opéraciores de re-
dé colección. 
l  
Se tiene ía esperanza do encon-
trar ios cuerpos de la" víctimas LU 
este desgraciado accidenta 
razón al dolor que erribargi en ^ 
los momentos a los señores de Mi 
randa (D. ErahcisCO y D. Enrique 
y a sus familiares erlvi.imOs hu.s 
tro más sentido pésame 
Íl 1,1 ar isco Palestitia y el Arma de protccbíór 
apr-nal »s \h en fesjordania 
^ íes lar su a^oyo át 'desenvolvi-
miento económico. 
Favorecer y órgátitear la níw* 
sión de la inmigración israelita -u 
los l ímitts de ía iejtarnción Bal-






comerciales ITORIAL "G0VA" "l 'Sf§" 
HACEN TODA CUSE 0B TRABAJOS E8 HEBREO EE T i P I f á o í a OiPET 




i e n t t a s h a y a m ó j t a / 
J F i y r ' J ó * f a j / n a f a r á 
liV-TOX ei t i toaecdctda denüfíco. 
tmpleado «n el mundo 
«mAnttt de la llmpfesa y w 
los que estropean sus casas, sus ropas v sus aumentos, sembraBoo 
los gérmenes (morüferoa) de la mayoría de enfermedades Iníecdoao^ 
fin bien de su salud y de sus Intereses use FLY-TOX. Es un gasto bles» 
recompensado No mancha. Tiene un c'of agr«' 
«Sable. Es Inofensiva para U» p«raonas Y los 
«nlmaJes domésticos. 
Compre o» frasco boy mismo, en cualquier 
Droguería; Farmacia. Ferretería. Basar, etc. m 
uiera U d . un 
¡Ux Res«3?ch Corporatton 
Toledo, Ohfo, U. S. A. 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in« 
j'antiles de sus queridos hijos en beüas fotos «Kodak», 
las que en a ñ o s futuros serán su más preciado tesoro. 
> Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
\ y "Brownies", desde 21 ptas. 
Para detalles y demostraciones 
En el Establecimiento GOYA 
LARACHE-ALCAZAR 
Depositaricsren Lái-ache, M , M . Abecasis. Eo AIcszar, 
Pulido Hermanos. E n Arciia, Rafael Fimat. 
Patronato de Ense 
ñanzá de Larache 
jül 3 de octubre Ja comienzo et. 
osle Centro el cuno para Bachi-
!'erato Elemental; de Ciencias y Lo-
¡jas; y Preparación para ingreso er 
1-s calieras militar; ch la Armada 
e Ingenieros. 
Ayuda económica y resultados in 
superables. 
Horas de Secretaría de 10 a 12 
El (Sey? ;tario 
RICARDO NAVAS 
tui—ii»wa———Mirgm m&u¡uM,i< rii^iiiiim—KW—H— 
COMANDANCIA DE SANIDAD MI-
LITAR DE CEUTA 
Agrupación Mixta de 
Larache 
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINog DK 
MESA 
peposílarld, Manuel ArtnJ 
^venida Reina Victoria. ÍVÍUI 
MaHA Teresa)] 'V 
Las motocicletas ZUNDAPp Son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
Compañía Trasmediterránea 














5 y 19 
Tarra-
gona 
V i e n 
2,16,30 
13 y 23 







14 y 28 
12 y 26 
A l i -
cante 
Lunes 
5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9 y 23 11 y 25 




6 y 20 
3 y 17 
1,15,29 






7 y 21 
4 y 18 
2,18,30 








14 y 28 
12 y 26 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor <Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
A?enci«i en Larache: FRANCISCO LLOPIS. 
L a V a l e n c i a n a 
Serricio diario entre Alcázar» Larache, A r d í a , Tánger , Te* 
t u á s y Ceuta 
Sastre rna 
— DE — 
Confecoion Mmerada dé trajeé y uniformes civiles y nriilitarei. Esta 
pasa acaba de fécibir ün iBitensc surtido de géneros de la actual tair 
porada.—Pasaje de Gallego. Laraohf 
Sí ^ 3 1 0 0 0 € > € 3 L l f 1 1 O 
Ü K A R- S E S G A F 
Excelente servicio Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y aeredtadas marcas.—Tapas variadaft 
Frente ai Teatro EspaSa-LiSiGHK 





NOTA.— Les cochea de 
laa 13 y 16 heraa aeie Me-
gan hasta Tánger. 
I ArcEIs Paeote 
Interna-
cional 
Horas de salida Tarifa de precie 
7,13 y 30 y 16 




De Larache a Afoiiar 









Direcle j alo pa 
aar per langer, 
430 y 1V35 m. 
S'^SOJl, 13,15, 
l í ^ l T ' S O f ^ 
heraa 
m 10.1214^30 
Dhrecte 7 alo pa-
aar per Tánger 
10 m. C 




























1 0 O 
GASA FUNDADA 1N i f 15 
^repóBlto á© taateriales do eonstras eoióa. Fábriea á€ baldosas RWráaí; 
oa*. Maderas de todas clases. HierroiGbapaa galvamsadaa. Lábaro de ma-
dera. Serrería mecánica. Articules de Bazar. Batería de cocina. Gcrá-
snioa. GrietalerÍK Mstalea. VENT. EXGLÜSrVA D E L TAN AGREDI 1 
TAPO CEMENTO "ATLAKD5 
Autorizado por la Superioridad r . 'é 
el día 2 del próximo octubre se L& mejor OUCllillíí dé afeita 
procederá a la venta en pública su PaQ^^e dé dioz cuchillas i'Qfl 
basta y por pujas a la llana de pesetas. Una OUChÜla sueik. 
caballos de desecho da esta Agru-I fí'M-. De Venta, en 1§ 
pación que tendrá lugar en estfi | Rfi^VAS 
plaza, Cuartel de Sanidad en Con- \ « « T » ^ 
valecientes a las 11 horas del ciía ' " - — • ^ 
do día haciéndose presenta que o MONOPOLIO Ds TASACOg 
importa de este anuncio será P<" DH. NORTE DE AFRICA I H i . 
•junta de los compraiores. | lusa* 
Larache 23 de septiembre de 192e' RRU£@08 
El Cacitán Módico jefe de la Agra-j T , 
pación | LaDOres (?ÍJ0 86 ^comiendan 
OCTAVIO SOSTRE ;.Cigarro8 de L A HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarroi 
^ l i p i n o s a 0,20 y 0,30 y "MA 
I^ILA E X T R A * a 0,40. Pica^j 
>ras "SUPERIOR" "EXTRA54 j 
£x alnmna del Hospital p in i co P ^ 0 1 1 DE ™ Cigarr^ 
y Casa dé Maíernoloíría de Bar U<)S tí8 Pieadura extra "ELE» 
eelooa 
RiTIVlDAI CilASCO V1RETT1 
Profesora en Partos 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
GANTES, fligamllos INGLE-
SES t : EGÍPGIOS, 
j ^ i A S E LA TARIFA BN LOS 
iSTANOOg 
Bata Empresa tiene establecido an graa aératele de aatendvilea rápi-
dos fisodernoa, de graa lujo y comodidad, entre / ^eeSraa, Cádiz y vlcever-
aa, y Algeciras, Jeres, Sevilla y viceversa, y / .güiras 7 Málaga, ees cesa-
binaclén con ia llegada y salida de los barcos ;>oif st»a de Africiu 
^fifi^daá iñóe lma ítmdadn i a iMJ.l 
m 
¡j ss.ooo.poo: M 
gpmicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjdüi 
Í pppuioiowE» m mmm9 ra BOLSA I 
mmmi} 
Cuentas de depósitos, i | g j i i 
6ran Hotel Restaurant 6spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servició 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co» 
tildas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta coa un baca jdor 
pesouento f cobro de giros 
campaña.—Préstamos sobré meroanoi&i 
fjUJÍQ* de fondos-Operaciones sobre tí Mos. Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler d© departamentos dé cajas de hTérro' 
ImMdfí d© cheques 7 cartas de crédito sobre todos Io | jplae 
Agencias en F R A l i O t A 
| todas las ciudades y pr incipales localidades 
de ARQELIA, de TUWEZ 7 de ÍNARRUE008 
A Q E N O s ü E N ÍMUkmm 
barretera Se Alcáañ1 i 
5 E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE PATENTADO) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probac ión de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el n ú m e r o 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
Banco español da Crédito.-S A. 
3 M : X > I X > 
Capital social: 50 millonea de pesetas 
Capital désemboIsBdo:30.428.500 pésetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intéreses 4 * ¡ . a la vista. Cuentas corrfentei 
en pesetasy diviasestranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Cajá: De¡9 a 13 
Horario! de íreoes que regirá a partir del día i J»!»8 ^ 
S I » t OS. O 23, O M 
C E U T A A T B T U A N 

































Cracea.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en ei Ncgr6 
cea M. 32 y Q, 2. Lea treaies M. 34 y M. 36 cnwan cf 
ei Riacée eee M. 51 y M» 3J. 
DIARIO MARROQUI > 
Cerveza a D A M M u Producción Española Agente exclusivo en la Reg;ón: ALONSO BORRERO GARFIA 
Wií ¡i M ñ É NOTICIERO DE LARACHE 
En la mañana de ayer giró una ba su desconsolada fami'ia nuestrt 
Hoy a las 7 do la tard-, dará c0-'visita d , inspección al sector de]más sentido -pésame 
mienzo en la iglesia de la Misior Beni ^ ^ q1 general ^ I 
Cé l i c a aportantes obra, que se ^ ^ ^ _ de Medici. 
h0n0^ Así pfdre r F u n l d o r de ^ f ^ ^ ^ ^ ha marchado a Madrid el estudie cisco de Asís ^auiu y runu neg dñ es,e sector 
las tres Ordentes Frane-scanas | 
Todos los días habrá exposiciói!; 
ÁE S.D. rozo de la Corona Francis-' 
Mna- lectura de la Novena; cánli 
v g-^os terminándose con la acompañadas de su distinguida IULV 
h^dición y reserva del Santísimo idre las bellísimas señoritas Julite; 
*** ¡lem que lué despedido por sus coir 
Para ingresar en la Residencia dt pañeros de estudios del Patronatc [ 
cánli- Estudiantes marcharán a Madric Militar de Enseñanza 
Informaciones de ultima hora 
De nuestro servicie especial de la Agencia"FEBUS" 
> 1 ' i 
El conde de Romanones hace inieresantes manifes-
taciones a su llegada a Madrid 
LA FAMILIA REAL A BARCELONA Agregó que hacía dos meses U El je O d<# Gobierna ha hecho dt. 
invitó el exministro don Juan P é - claraciorics al director de "La Na-
Madrid—Los Reyes Don Alfonsc rez Caballero para que fu3ra tes- ción" sobre su conversación con « 
y Doña Victoria acompañadas de los' tigo de la boda de su h'.ja con o' conde do Romanones. 
i infantes doña Beatriz; doña Victo- marqués de Encinares. 
Para que lo traslademos a quier ria y don Jaime se trasladarán Acepte encantado—1 ice e. conde—' ES DETENIDO UN ESTAFADOR 
so joven israelita Amram S Amse-
Los tro.; últimos dias del Nove- y Pilar Rosado hijas del distinguidc corregponda nos han ^ ^ ^ Barcelióna mañana 26 para pasar er Y la coüversácíón que he sostenido 
nario hawá sermón a c.rgo de ur comandante de intendencia don Lar de que en las alcantan :as de h, la ciudad condal una temporada, te ?ido )a que puede tenerse en ur ' En :a Dirección General de Se-
elocuent-i orador sagrado. ^ los , . ^ jplaza de España se arroj M alguno1: ea: .r donde se, reu en cincuenta' g u r ü a d han facilitado a la prensa 
El día de la fiesta del oanto 4̂  jcentenares do litros de agua pan UN HOMBRE GRAVEMENTE HE-personas luna nota dando cuenca de que ho 
de octubre se tendrá una misa so- Mañana es eSperado cn nuestro evitar el desagradabel hedor que RIDO DE UNA PUÑALADA I Mejor dicho diré que el que ha- sido detenido Emilio López Valen-
' puerto el vapor "Lul io" en el qut despiden por los enrejados bló fué ei marqués de Estella quier cia qu? venía cometiendo estafas 
embarcarán distintos ejemplares de En la taberna de la calle de Ss- versó sobre cosas antiguas por medio de una agencia de pu-
ganado caballar; vacuno y merino En ^ *n ,„ n„„r. n...„ nn !govia minero 37 entró am he FauE También me habló de mi últime blicnlaci rara lo que usaba varios 
, que tiene el Establecimiento do ^ ^ 
Cría Caballar de Larache para qm mero 115 
figuren e^ el concurso agro pecaa 'miento isidro Mora desaflándolo. 1)1011 se piopone escribir otro cual ' 
rio que con tanto entusiasmo A :a una de la madrugada salic do cese en la jefatura del Gobierno 1 x TEiFGRAMA DK!.. COMISARIO 
' • Kilo'f celebrará en Villa Sanjurj^ con me Anoche celebró junta la Comisiót ^ dependiente y le salió al pase 
Nada hemos hablado acerca de la "V ^ REPUBLICA. ARGENTINA 
gardina3 S . m ' S S E ! tivo de las fiestas que se han de ce- gestora de la Unió3 Española y dt Faustino para desafiarle nuevamec nueva constitución ni de sus cola-
yarjog 20.12f, lebrar en esta naciente ciudad de ios acuerdos tomados daremos cuex te- Isidro intentó huir pero su r i - boraMones que se juzgan interesar En \a ^' cretaria General de Asun 
Rif ta a nuestros lecíiíííá en nueáU'í val 'e Persiguió alcanzándole. Sir tes por ei Gobierno para la dlscu- tos Fxi r i iores han facilitado a loi 
'fque üudi t ra defenderse le asestó sión del proyecto. periódicas el texto d- un tc!»gra-
se tendrá um 
iemne a las 10 de la mañana. 
La pesca en 
DE^DE EL DIA í Au 23 
, J i  r. J „^ u i  nu   d / t o  He s x oiu   n oio a  i ani  
Foneo oe ia uruz itoia co- ,., . , „ r i x _ i , 
lio a er el .romi al nú Vázquez y entabló discusión lihro y por cierto me anunció el ge- n »rji?r»^ Fué puesto a disposiciót 
cyer p emio a - con ^ dependiente vdel establecí- neraI Prmm de Rivera que él tam. ^el Juzgado de guard-a 
Total 2.145'00r 
Total pesólas 647.60c} Del campo saludamos ayer en 1P 
Exportr-.oo a la Península 51)6*417 plaza al interventor militar de Ir 
próximo número 
pesetas 
PESCA DIA 24 
cabila de Béni Arós capitán dorj 
Santiago Rovíralta 11 
Kilo? 
GARAJE VULCAIN 
Automóviles de ocasión 
una tremenda puñalada dejándole Ustedes ya conocen mi frase ros- m:l t l ,v enviado el Comisario dt 
en la via pública en gravísimo es- Pecto a estas cosas "cada hora tieiu ^ 1 :ica Argentina en la Ex-
tado su afán*' y me parece que precipi- Posición ce Sevilla al marchar a s i 
RecogUc el herido por varios se- tan demasiado los acontocimientPí 1 'u' 
renos fué conducido al Equipo Qui Yo estoy seguro de proceder en Dlce (íue nl ausenU e de B«raño 




Total poso tas 
j Ha quedado disponible en la cuai BOULEVARD PASTEUR—TANGEB' E1 a^rt'5cr fué detenido poco des» mi historia política y qui 
133.00C â regi5n ei capitán de la MehaMc. 
67f! Jalifiana de Larache don Claudio' 
pués 
— - — (Domingo Vecino 
133.676, 
59.&3£ 
Renault 40 H. P. Prpedo francol| 
Junta de Plaza y Guar 
nicion de Larache 
Víctima de traidora enfermedao 
que desd^ hace algún tiempo le te-
nía postre do en el lecho ha fallecido 
DE PALACIO 
El Rey recibió esta manara al ca-
31.500. 
Renault 18/22 H. P. Torpedo 
ssientos 
Renault 15 H- P. 6 cilirdros con- pitán general de la Armada y a 
ducciín interior 5 asimtcs. .marqués de Tudela. 
Rer.anlt 8 H. P. 6 cilindros con i La Reina Doña Victoria acompa-el conseje del cementerio don An-j ducc:ón inter.or 4 .fiada de ¡ag infantas ^ ^ ^ 
tomo Menooza ORTEGA HERMANOS ípital de la Cruz Roja; de San Jo8¿ 
El.finar.o era muy popu.ar en L Averid: Reina ^ ^ a, y Santa ^ 
rache donde residía desde los prí- ^ LAR\CH2 
meros aPos de la ocupación 
Primeramente prestó sus servi-] 
El conde de Romanones sé exfiér. 
de en oíias consideraciones y dic*. 
que él en política es PÜÍ c irritabUj 
que no se enfada nunca y lo que 
hace es trazarse una l íne i de con-
ducta que seguirá sin apartarse dt 
MANIFESTACIONES DEL CONDE^ella .ú p.ir los amigos ni por suges-
tiones extrañas > 
Terminó su conversación el condí 
itero ha- tenciones, que ha recibid; por pat 
cerlo a su tiempo sin orecipitacio te de lafi autoridades y del pueble 
nes ni a? rebatos. ! se^1^110' Manifiesta también su 
Es inútil que nadie pr ienda sa- franca 8latitud hacia el genera 
ber lo oue he de hacer ¡ ?nmo de Rivera ^ haCQ volos V0** 
Cumpliré con mi deber f esc Wi quf plga v i ^ d o los destinos de 
tod0í . país con la eficacia y el mérito um-
versalmente conocido 
EN LOS MINISTERIOS H 
DE ROMANONES 
HAGO SABER: Que a las 11 lio 
m dol día 10 de octuD.-e próximo' cios en ia Policía Urbana y doápuéfl SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
SO admiten ofertas para vender cor fué nombrado conserje d^ la necró-; bajos de oficina o cargo análogo 
destino al Parque de Intendencia d< p0iig siendo el primero q;n ha des-: con conocimientos de francés y de ^ re':lact0^ ^ 1 So1 Vi . 
esta plaza los artículos que figurar empeñado este cargo ! mecanografía-Informarán en esU f ^ ^ 0 al T t f * ^ T ' ' V " ,Tiera0 *' ^ 
cn la relación que se halla expuesto; Sll mUerte ha sido muj sentida! Administración de 4 a 7 de la tarde llegada a Madnd Procederlte de Sao. libro, 
en las oficinas de esta Ju ita así co-! y ai sepelio que se efectuó ayei 
mo los pliegos de condiciones; can- desde la conserjería al nuevo patic 
Los ministros de Fomento; Ins-
trucción; Trabajo y Hacienda s-uio-
res marqués dje Guadalhorw Ca-
llejo Aunós y Calvo Sote:o recibie-
ron esta mañana en sus respfíctivoí 
d e ^ Y o m ^ o n e s ^ d í c i e n d T ' q ^ r ^ t e deP^amentos gran número de vís5 
tas. A 
tidades y demás requisitos a que del cementerio asistieron varios en 
deben sujetarse. 1 picados de la Junta de Servicios Lc^ 
El impcite de este anuncio será cales y amigos siendo presidido e 'céntrico, 
satisfecho a prorrateo entre los ad- acto por el Secretario de la corpo' Razón en el kiosco de tabacos d( 
judicatarios. ¡ración municipal don Alfonso Gaik ,a Plaza de España fronte t la Viuí-
Larache 25 de Septiembre dt go que ostentaba la represontacioVr 16oIa-
*929. |del ilustrísimo señor cónsui de Es-! 
El Tte Coronel Presidente jpaña 
FRANCISCO LARRONDOBUNC; Descansé en páz el finnd. j y reci-
Sebastián 
Manifestó el expresidente del Cor. PRIMO DE RIVERA TAMBIEN HA* 
Se alquila una habitación amus- sejo qxie 86 ha dado a la enlrevist3| MANIFESTACIONES 
blada para dos persogas en sitie que ha s'J&tenido con el general Pri-
mo de PSera en San Sebastián ur . Esta mañana llegó de San Sebas-
alcance que no tiene. . tián el general Primo de Rivera 
Apenas mayorcitos . . . 
« i b a bebés no querían tomar ya más leche y sin 
embarg-o el médico insistía en cus la behs contj* 
nuéra siendo la base de é\i dlliíssnlacióíí. 
Mam¿ estaba preocupada... pero soluclahó ei ptó* 
oletna dándoles rébanadi tás de pan bítm ílenss 
de eonfitüra blañéé que áüs hljitós tom«bah POA 
Veladero afán. La Cónlfjtufa blanCá no éfa ú m 










F E B U S 
COMANDANCIA DE TROPAS DE tel que ocupa dicho Grupo en é 
INTENDENCIA DE CEUTA. 
gundo Grupo Mixto 
(Larache) 
Debiéndose procednr a la ventr 
en pública subasta de un caballo y 
cinco mulos de deseciio en el Guar-
campamento de Nador el día 4 dt 
octubre próximo a las 11 horaí de 
lu miifíana se anuncia al público 
tara su conocimiento fiiendo de 
f e-nta de los rematantes el pagt 
ge loe ai uncios. 
Laracbe 23 de septiembre de 1929 
E' Comanlíii te Jefe 
IGNUU^ MUÑOZ RECIC 
U N D A P P 
Lá mejor motocicleta de fabricación alemana. 
Es ia moto adecuada sin discusión, para artesanos, 
viajantes, médicos, y siempre dispuesta al servicio 
para Correos, autoridades civiles y militares, etc. 
VENTAJAS que posee ia moto ZÜNDAPPÍ 
Ser de dos tiempos, y por lo tanto, más nervioso; 
motor sin válvulas, también menos ^Complicado. 
En resumen; es la moto ideal de poco cilindraje y 
de mayor rendimiento. 
t i FSbrtfi ZüSDAF? HMMM te M i f p M * 
\ ú m cifra m> M M u u 5g la t i M í k l i é i í é 
Hdades dt ptígQ- No exteimoa f aNífeHai§» 
l^préseaUíiílsfté» ta todo MaftútCi&Sv 
HvT^néttklt l..ftrache.'i-E^os(fet6ni Atttc^llfttlrt 
gfóidt Kfeíáá Victoria» 
Bombaron & Hazan 
PUaa áé X*paña 
PIANOS Y MUSICA 
GRAMOFONOS Y DÍSCOS LA VOá 
DE SU AMO DE TODOS LOS PR^ 
CIÓS ¿j 
Esta Casa invita á sü dístid* 
5 
j guída clientela a escuchar los 
; últimos discos «La Voz de stí 
¡Amo» en talgos árgentihos f 
el Himno a. ía Exposición dé 
lr?iMa por Miguel Ple | i y co« 
' tm* *La topla ^Ak!ü2:a»,por 
1 Centena y Pega (hijo) y otí^s 
• Í ?$SP^*& :%Í^ Í ^ ^ >F nauchos ú» úWícll enumeración. 
uir, tal cual sale del bofe. 
5; 
Hoteí l é rmmo 
be tAÚ% ti. Rojas 
kN LO MAS CEMRtMC DE uA PC 
BLAC|9.t PENSION DESDE CIN 
CO P E D Í A S ÉN ADELANTÉ 
Zoco Chico Alfóaso X l l l JÍ> 8 
e PON REGfl 
Paira áar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 per 50 centí-
metros á todo el que remita este cupón y una 
— fotografía, antes del día 30 del actual, "-r 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Gauzo en su 
suíta calle del Ghinguiti número 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En» 
trada detrás de la Camisería Mo« 
¿«sraa. 
GASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, S. Madrid;'! 
Compre Vd. 
Marroquf' 
D1AMQ M A U O m 
i i RIO MARROQUI" EN OüiVi 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
menos que este tenga que dár-
noslo todo hecho. 
La acción particuh r es ia que 
tiene que manifestarse en este 
sentido dando señales de vida. 
Alcázar tiene sobrada vida 
para determinados negocios, 
solo falta que la acción parti-
cular estudie esos asunto e in-
troduzca en este pueblo nue-
vas modalidades. 
No sabemos si el dia que hu-
Necesidad de un hotel 
Entre las diferentes necesi-
dades de esta plaza y que su 
solución en solo potestat ivá de 
la acción particular, figura, con 
ca rác te r de urgente, la implan-
tación de un hotel de segundo 
orden. 
No puede ocultarse que re-
sulta en esta plaza un compli-
cado problema la cuest ión de 
hospedajes, pues s* bien exis-
ten varias casas serias solo para 
pernoctar, ello no resuelve, ni 
por mucho, el problema. 
Alcázar, dada su importan-
cia actual, necesita de un hotel 
que sin pretenciones de lujoso 
derroche, tenga la suficiente 
p resen tac ión y comodidad, sin 
que sus precios sean exajera-
dos. 
De continuo llegan a esta po-
blac ión forasteros, que por no 
encontrar un hotel de segunda 
clase, tienen que marcharse 
por la tarde con perjuicio de lá 
vida, intereses y bnen nombre 
de este pueblo. 
Aunque de continuo nos es-
temos lamentande de la crisis 
porque atraviesan estas ciuda-
des, tenemos el deber de decir 
que Alcázar puede sostener ta-1 
Gilmente un establecimiento de Venta de Paja» clase superior, en 
esta índole, como el Hotel Es-1 pacas de 30 kilos, con tres alam-
[ipolifmlioto 
l i p i il L i l i 
O í 
ANUNCIO 
Comisión Gestora del 
Hospital Militar def l l -
cazarquivir 
ANUNCIO 
El día 7 de Octubre próximo y 
hora de las once, celebrará con-
curso esta Comisión para adquirir 
víveres y artículos con destino al 
Marchó a Laracbe, en donde 
I p isa temporada al lado de su que-
r da familia, nuestro estimado 
amigo don Rafael Salvador, de 
I razón social Salvador Herma-
nos. 
I Autorizado por la Superioridad e •i/a 6 del próximo octubre se pro-cederá a la venta en pública subas-' u « ; 
, , , !. i , x Hospital Multar de esta plaza, en 
hieran vanos hoteles de la ca-, ta y p A; pujas a la lian i de tres ye-
tegoríá del que ahora pedimos guas, 10 caballos y 2 mulos de dose-
seria un negocio ruinoso. Lo!c}l0 de este GrilP0 ^ tendrá lu8ai 
• • «u i en Alcazarquivir (G-impamento A que decimos es que si hoy se! , T . ^ u ü ^ a i n c u t u u ^ . . i estas l uerzas) a las once horas do construyera uno sena un buen cjta(íp día) haciéndo3e pre6ente que 
negocio. |Ú ia subasta de las tres yeguas so-
Nuestra poblac ión, que dis- ?o podrán concurrir lo? que acredi-
pone de diferentes medios de tí!U ser agricultores o ganaderos j 
comunicac ión , que cuenta con ' ^ f el impotrte de 63•,3 ímuncio «e-
dos l íneás férreas :y que tie- r* 
'J , Alcazarquivir 19 septiembre 
ne una enorme entrada de au- ¿e ^929 
tos de pasajeros de las zonas : 
francesa y espáñola, necesita 
un hotel de segunda categoría, 
serio y presentable y que dis-
pongá de numerosas habita-
ciones. 
Trujillo Arias y C; 
p a ñ a de Larache. 
El hecho de que haya tenido 
que|cerrar sus puertas el Real 
Hotel no significa que en esta 
pob lac ión no tenga vida un es-
tablecimiento como el que al 
pr incipio apuntamos. 
El Real Hotel, por su rango 
y el lujo con que se instaló, ve-
n íá a cumplir, más que una im-
periosa necesidad, una labor 
de polí t ica, y cuvos precios de 
hospedaje ten ían forzosamen-
te que guardar relación con el 
rango de su ins ta lac ión. 
Lo que hoy pedimos es com-
pletamente distinto y necesa-
rio , porque para bien de nues-
tra ciudad, pedimos un hotel 
c ó m o d o y presentable, evitan-
do con alto que los forasteros 
no pernocten en Alcázar. 
Por faltá de uo hotel como 
el que indicamos, son raros los 
viajantes de comercio que se 
deciden a hacer noche en Al -
cázar; todos procuran terminar 
6US operaciones en el día para 
marcharse en las primeras ho-
ras de la noche. Muchos de 
ellos prefieren volver al siguien 
te día antes que sufrir las mo-
lestias de comer en un sitio y 
dormir en otro. 
No creemos que para la im* 
p lan tac ión de esta clase de ho^ 
teles se tenga que esperá r el 
apoyo material del Estado ni 
bres, a 7*50 ¡os 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Servido de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?ta 
plaza: Agencia de los autos 
<Cbevrolet>, jun to al 
• Círculo Mercantil . 
igue 




E. Teniente Cormel lar, Jef( 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
P repa rac ión esmerada de 
fórmulas . Especialidades far-
macéut icas , material esterili-
zado, ortopedia^ higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
(Sevillanos 
A L C A Z A R Q U I V I R 
las cantidades y de la proceden-
cia que se consigna en los anun-
cios fijados en los sitios de cos-
tumbre. 
Las condiciones para el con-
curso se expresan en los anuncios 
fijados, a los cuales han de sóme 
terse los que resulten adjudicata-
rios. 
Alcazarquivir 20 de Septiem-
bre de 1929. 
El Cconel Presidente, 
L U I S CASTELLO 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos dé ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Laia Áixa-el-Jadra 




Hoy 26 de Septiembre de 1929 
Estreno de la gradioso su-
perproducción española ti-
tulada 
LA SIRENA DEL CANTA-
BRICO 
Por la simpática actriz Celia 
Escudero. 
Mejorado de la dolencia que 
le ha retenido unos días en ca-! 
m \ , salió ayer a la calle nuestro i 
distinguido amigo el ingeniero 1 
d ; l Tánger-Fez, en la sección | 
española, don Luis -Aragonés. 
| tro querido amigo don José Her-
En comisión del servicio estu-! nández, al que tentó a él como a 
£1 Domingo: «Tripoli». Un 
film Paramunt. 
s p a f i a " e 
¡ D E FRANCISCO R O D R Í G U E Z M U Ñ O Z 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Barrio de San Miguel] Alcazarquivir 
' f̂ ,̂^ 
iva 
ibogaáo áel ¡ M ñ Colegio de SeYiila 
y di ios Tribunales de Espala 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escnáa 
Frente al Juzgado 
n s e c t i c i d a 
" F u m i g o ! " 
MATA T O D A CLA-




vO en esta, el capataz técnico de 
la Electra larachense, nuestro an-
tiguo amigo don Antonio Dor-
midrt. 
* * 
Terminado su viaje de recreo, 
regresó a esta, en unión de su 
distinguida esposa, nuestro queri-
do amigo el jefe del Monopolio 
de Tabacos del Norte de Africa 
en esta plsza y cabo del Soma-
tén de Alcázar, don Juan Arnet, 
al que le enviamos nuestra bien-
venida. 
«* • 
Terminado el permiso que dis-
frutaba, regresó de Albacete en 
unión de su distinguida esposa y 
encantadora hermana política se-
ñorita Justa Pérez de Lujan, nues-
tro apreciable amigo el alto fun-
cionario del Tánger-Fez, don Jo-
sé Rodríguez Santander, a los que 
enviamos nuestra cariñosa bien-
venida. 
« • » 
En viaje de negocios se en-
cuentra en esta don Elias P. Mo-
luí, viajante de la importante Qa 
sa comercial J. R. Benazacal, de 
Casablanca. 
•• - • -
Regresó de su viaje a la zona 
francesa, el presidente del Circu-
lo Mercantil, don Jaime Mola. 
• * • 
De páso para L aracbe y de re-
greso de la zona francesa, estuvo 
en esta e! acreditado comerciante 
de la ciudad del Lucus, don Juan 
1 Guadarmino. 
su afligida familia, enviemos nues-
tro sentido pésame. 
•• • • 
En nuestro número de mañana 
nos ocupáremos, con la extensión 
que el esunto requiere, de las ho-
ras de llegada de la correspon-
dencia a esta plaza, que, después 
de la acertada gestión de nuestro 
cónsul interventor, la recibiremos 
en las primeras horas de la ma-
ñana. 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nariz 
y Oidos 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
I Nuestro estimado amigo on 
PEDIDLO EN L O S Rubén j . Cohén, depositario en 
esta plaza de la acreditada cerve-
za Z. H. B., nos ha obsequiado 
con un precioso cenicero y otros 
objetos, propaganda de la referí" 
da marca de cerveza, por lo que 
estamos reconocidos. 
F a r m a c i a C e n t r a l 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 






LA m u Y m 
^ r i m r A i 
AglIilOli 
BUENOS ESTA-
B L E g i M I E N T O S 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
con personal especializado 
Casa "Goya'.-Alcazaraui r 
Qramófonos y discos "La Voz de l i 
Amo", "Decoa" y •Columbia". W 
últimos tangos argentinos por el trt 
Irusta y la orquesta típica gpaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos 4( 
eos por Fleta, Tito Schipa, Garus-
so y Chaliapine así como couplet 
Á la corta edad de veinte sie- de pilar Garoía y carmen Flortf 
ses y después de una larga v oe» ^ , J« ««a 
nnJ í J J £ 11 .7 y p : . Se dan grandes facilidades de PM-
nosa enterraedad, falleció en la! « 4 - . 
mañana de ayer miércoles, el pre*! A8eno-ia en Alcázar. Jun*o al tom 
cioso niño Valentín, hijo de núes-1 d« Claaéi 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroílai 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dé venta 
coche mas practico al precio mas económico 
